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Kertas Peperiksaan ini mengandungi ENAM(6) soalan dala.
DUA(2) muka 8urat.
Jawab IMrATi41 soal.an.
yang S8ma.
Semua saalan membawa nilai markah
1. Berdasarkan drama yang ands telah baca, bincangkan salah
!~!yi!l daripadA perkara berikut.
(a) kepincangan masyarakat dan fanatisme di dalam drama
JALAN YANG BENAR karya Mustaffa Kamal Yassin.
(b) persoalan pengorbanan di dalam drama MENYERARNYA
SEOBANG PEREMPUAN oleh Usman Awang.
(e) persoa]an hak dan lanah di dalam dramaIMBAS karya
HAshim Yassin.
2. Bandingkan drama KOTAKU OR KOTAKU karya Johan Jaffar
dengan MAYAT karya Hatta Azad Khan dari segi tema dan
plotnya.
3. Sesehuah drama akan lebih menarik clangan adanya konflik.
Apakah yang anda faham tentang konflik? Huraikan lima
jenis konflik yang sering digunakan olch penulis skrip.
4. Dialog mBrupakan tulang belakang untuk sesebuah drama.
Apnkah fungsi-fungsi dialog dan huraikan cara-cara
In e n y t3 d i ak and i a 1. 0 g y a n g b a 1. k dan men a f' i k .
5. Tema untuk skrip drama anda inlah pengorbanan untuk
rncmbebaskan negara dari belenggu penjajahan. Berdasarkan
t emate r s e but a p n 1< a h per k 8 r a _. per k fl r aut a mayan g ha r us
anda sertakan di da lam senar'i.o kasat' anda.
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6. Anda dan adik anda sedaug meudengar bacaan wasiat
peguam aruah ayah ande. Di dalam wasiat itu anda
meudapat spa-apa dari harta peninggalaunya kecuali
anda. Bagaimana anda bertindak dan apa yang
IBkukan.
dari
tidak
adik
anda
Berpnndukan sitU8si ini turunkan dialog-dialog di antara
snda dengan adik auda mengenai keputusan wasiat itu.
Panjang dialog itu lebih kurang 10 minit.
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